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研究所疫学的抑うつ尺度（the Center for Epidemi-
ologic Studies Depression Scale ： CESD）日本語
















































SOC : 13 点から 45 点を低値群，46 点から 55 点を標準群，56 点から 91 点を SOC高値群とした．
a : p<0.05 vs 低値群(Tukey test)
b : p<0.05 vs 標準群(Tukey test)
表２ ひきこもり親和性とCESDの平均値
ひきこもり親和性 : ４点から 14 点をひきこもり低親和群、15 点から 16 点をひきこもり高親和群とした。
* : p<0.05 t 検定

















































SOC : 13 点から 45 点を高値群，46 点から 55 点を標準群，56 点から 91 点を高値群とした．
a : p<0.05 vs 低値群(Tukey test)
b : p<0.05 vs 標準群(Tukey test)
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